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DIE ADRESSENLOKALISATION BEI EINER WIEDERBEFRAGUNG NACH 10 BZW. 13 JAHREN 
1. Primäruntersuchung (1969/70) und Wiederbefragung 
(1984) 
Bei Wiederholungsbefragungen und Wiederbefragungen bes teht das P r o b l e m 
des Wiederauffindens d e r Befragten und des damit verbundenen S t ichproben-
schwunds . Bei Wiederholungsbefragungen werden d iese lben Sachverha l te 
be im selben P e r s o n e n k r e i s wiederhol t e r f rag t , bei Wiederbefragungen w e r -
den be im selben P e r s o n e n k r e i s überwiegend neue Sachverha l te e r f r ag t . 
Aufgrund der Zie lse tzung von Wiederholungsbefragungen is t die Zei t spanne 
zwischen den Wellen me i s t ens ve rhä l tn i smäß ig kurz , wenn z . B . bei Wahl-
untersuchungen k u r z - und mi t t e l f r i s t ige V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e oder die 
Wirkung von E r e i g n i s s e n fes tges te l l t werden so l l . Bei Wiederbefragungen 
dagegen sol len Sachverha l t e e r f r ag t werden, die zur Zei t de r P r i m ä r b e -
fragung unbekannt sind bzw. die sich e r s t in l ängeren Zei tabschni t ten en t -
wickeln ( z . B . Mobi l i t ä t s - , Lebenslauf- und E r e i g n i s u n t e r s u c h u n g e n ) . Die 
Befürchtung eines s t a r k e n St ichprobenschwunds durch nicht wiederauff ind-
ba re Befragte is t wohl ein Hauptgrund dafür, daß solche Untersuchungen 
r e l a t i v se l ten durchgeführ t we rden . S ta t tdessen en tsche ide t man sich für 
r e t r o s p e k t i v e Befragungen, bei denen abe r das P r o b l e m de r Rücker innerung 
und Rekonst rukt ion lang zurück l iegender Sachverha l te bes teh t . 
Der folgende Ber ich t behandelt die E r g e b n i s s e e iner Adres sen loka l i s a t i on 
nach 10 bzw. 13 J a h r e n im Rahmen des P r o j e k t s "Bildung Lebenslauf" . E ine 
Wiederbefragung von ehemal igen Gymnas i a s t en der K la s se 10 (Unte r sekun-
da, Schuljahr 1969/70) wird zur Zeit im ZENTRALARCHIV mi t f inanzie l ler 
Unters tützung der Deutschen For schungsgeme inscha f t durchgeführ t (Fuß-
note 1). Vorausgegangen sind eine P r i m ä r u n t e r s u c h u n g , in der die Gymna-
s i a s t en und de ren E l t e r n befragt wurden (Fußnote 2) und eine Z u s a t z u n t e r -
suchung, in der durch Auswer tung von Schulakten die Bildungslaufbahn der 
Gymnas i a s t en bis zum Abitur erhoben wurde (1982/83) (Fußnote 3). Die 
u r sp rüng l i che St ichprobe umfaßte 3295 Schüler aus 121 Schulk lassen in 
68 Gymnas ien in Nord rhe in -Wes t f a l en . 
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Abb. 1 P r i m ä r - , Z u s a t z - und Wiederbefragung 
Aus de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g wa ren die A d r e s s e n de r E l t e r n von 1969/70 
bekannt, in der Zusa tzun te r suchung wurden die E l t e r n a d r e s s e n für ca . 70% 
de r St ichprobe e rhoben . Da die m e i s t e n Schüler bis 1973 das Gymnas ium 
v e r l a s s e n hat ten, lag für s ie die bis dato a k t u a l i s i e r t e A d r e s s e de r E l t e r n 
vor; für Schüler , die vorze i t ig das G ymn as i u m v e r l a s s e n hatten, ex i s t i e r t e 
en t sp rechend die bis zu j enem Zeitpunkt gültige A d r e s s e der E l t e r n . A u ß e r -
dem waren für die m e i s t e n Schüler und E l t e r n die folgenden Angaben bekannt: 
V o r - und Zuname, G e b u r t s m o n a t und - j a h r , Konfession, Gesch lech t des 
Schü le r s ; Vor - und Zuname, Konfession des V a t e r s . 
In k l e ine r en Tei lgruppen abe r fehlten z . B . die Vornamen der Schüler oder 
es war nur das G e b u r t s j a h r bekannt . In de r Zusa tzun te r suchung war für 
ca . 400 Schüler schon ve r such t worden, die A d r e s s e durch E i n w o h n e r m e l d e -
a m t - R e c h e r c h e n zu e r m i t t e l n . Die gewonnenen Er fah rungen konnten bei d e r 
A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n für die g e s a m t e S t ichprobe v e r w e r t e t werden . Das 
h i e r e r z i e l t e E r g e b n i s und die Erfo lge bei e iner Adres sen loka l i s a t i on nach 
6 J a h r e n (Fußnote 4) zeigen, daß unvermute t hohe Lokal i sa t ionsquoten auch 
nach l änge ren Zei t spannen e r r e i c h t werden können. 
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2. D i e H i l f s m i t t e l d e r A d r e s s e n 1 o k a 1 i s a t i o n 
F ü r die A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n stehen P o s t - und E i n w o h n e r m e l d e a m t s r e c h e r -
chen zur Verfügung. Beim A d r e s s e n k o n t r o l l s e r v i c e der Bundespost (AKS) 
prüfen P o s t a m t und d e r zuständige Pos tbo te die Gült igkeit e ine r angegebe -
nen A d r e s s e . Dazu wird ein P o s t k a r t e n v o r d r u c k verwandt , auf d e s s e n Rück-
se i t e die zu prüfende A d r e s s e angegeben wi rd und der an das zuständige 
Zus te l lpos tamt gesch ick t w i r d . Der AKS a r b e i t e t schnel l (in 2-3 Tagen ist 
die P o s t k a r t e zurück) und kos tengünst ig (die Kar te wird mi t d e r n o r m a l e n 
Pos tka r t engebühr f r ank ie r t ) . A l l e rd ings hängt die e r fo lgre iche Wiederauf-
findung nach e inem Wohnor twechse l davon ab, ob die neue A d r e s s e von 
Nachbarn oder E l t e r n e r f rag t werden kann öder ob sie d e m P o s t a m t auf-
grund eines Nachsendean t r ages bekannt i s t . Sind d i e se Bedingungen nicht 
gegeben oder l iegen häufige und lang zurückl iegende Wohnor twechse l vor, 
so eignet s ich de r AKS ehe r zur Prüfung d e r Gült igkeit von A d r e s s e n a l s 
zur Reche rche neuer A d r e s s e n . Der AKS kann zu folgenden E r g e b n i s s e n 
führen: 
1 . die angegebene A d r e s s e wird bes tä t ig t , 
2 . eine neue A d r e s s e wird angegeben, 
3 . d e r A d r e s s a t is t unbekannt verzogen, de r A d r e s s a t / d i e A d r e s s e 
is t unbekannt im Zus t e l l bez i rk . 
Zweites Hi l fsmi t te l d e r Adres sen loka l i s a t i on sind Auskünfte de r E inwohne r -
m e l d e ä m t e r (EMA). Die Meldeämte r d e r Gemeinden werden angesch r i eben 
und um Überprüfung e iner A d r e s s e gebe ten . Um Por tokos t en und P a p i e r -
flut mögl ichs t ger ing zu hal ten, i s t es zweckmäßig, Sammelanf ragen zu 
s te l len und solche Ansch re iben zu verwenden, die von den Ä m t e r n g le ich-
zeitig als B e a r b e i t u n g s - und Rücksendebeleg genutzt werden können. Die 
Auskünfte sind bis auf wenige Ausnahmen gebührenf re i (hängt von de r G e -
bührenordnung der Gemeinde ab), es r e i c h t de r Hinweis auf den w i s s e n -
schaft l ichen Zweck d e r Reche rche und die Angabe des Bewi l l igungsbescheids 
de r fördernden Inst i tu t ion. Al le rd ings ents tehen ve rg l e i chswe i se hohe P o r t o -
kos ten (Brief- und Rückporto) bei E inze lanf ragen . Durch die oben erwähnten 
Sammelanf ragen können d iese Kosten a l l e rd ings r e d u z i e r t w e r d e n . Die Be-
a rbe i tungsze i t der Anfragen is t s eh r un te r sch ied l ich , im Durchschni t t i s t 
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mit e iner Dauer von 14 Tagen zwischen Absenden d e r Anfrage und Eingang 
d e r Antwort zu r echnen . A u ß e r d e m ist zu beachten, daß die Meldeämte r 
nur verpf l ichte t sind, die R e g i s t e r de r l e tz ten 5 J a h r e durchzusehen (Aus-
nahme: im Fa l l e de r Beweispf l icht) . Bei u n s e r e r Lokal i sa t ion wurden a l l e r -
dings nur von e ine r Gemeinde Anfragen mi t d i e s e r Begründung zu rückge -
w i e s e n . Mit zunehmender Ra t iona l i s i e rung der Meldeämte r (Mikrover f i l -
mung und Aus lagerung von Vorgängen) könnte d iese F r i s t abe r zu e inem 
P r o b l e m werden, so daß eine Lokal i sa t ion von A d r e s s e n vor Ablauf von 
5 J a h r e n r a t s a m i s t . 
Die EMAs sind nach häufigen und lang zurückl iegenden Wohnor twechse ln 
de r Z ie lpe r son e r fo lg re i che r bei der Wiederauffindung von A d r e s s e n a l s 
de r AKS. Aber der Lokal isa t ionsaufwand is t auch höher , weil j ede r Wohn-
o r twechse l über die en t sp rechenden Meldeämte r nachverfolgt werden m u ß . 
Die EMAs geben auch Namensänderungen bekannt . Die Adressenprüfung 
du rch die EMAs kann zu folgenden E r g e b n i s s e n führen: 
1 . die angegebene A d r e s s e wi rd a l s pol ize i l iche M e l d e a d r e s s e 
bes tä t ig t , 
2 . eine neue A d r e s s e wi rd angegeben, 
3 . d e r A d r e s s a t kann nicht ident i f iz ier t werden ( m e h r e r e P e r s o n e n 
mit g le ichem Namen) , de r A d r e s s a t / d i e A d r e s s e is t unbekannt bzw. 
die angegebene P e r s o n war nie in der Gemeinde geme lde t . 
Besonde r s wichtig für die EMAs is t die Angabe des genauen G e b u r t s d a t u m s 
de r P e r s o n , da viele Kar t e i en nach d i e s e m M e r k m a l s o r t i e r t s ind. F ü r die 
Adres sen loka l i s a t ion , über die h i e r be r i ch te t wird, lag nur de r G e b u r t s -
monat und das Gebur t s j ah r des Schü le r s vor , so daß eine Reihe von Anfragen 
zurückkam, bei denen es Schwier igkei ten bei de r E rmi t t l ung de r P e r s o n 
gab . Grundsä tz l i ch sol l ten den EMAs a l le Angaben zur Verfügung ges te l l t 
w e r d e n , die die Ident if iz ierung e ine r P e r s o n e r l e i c h t e r n : V o r - und Zuname, 
bei v e r h e i r a t e t e n F r a u e n de r G e b u r t s n a m e , genaues Gebur t sda tum, Kon-
fess ion und A d r e s s e de r P e r s o n . Wenn möglich, auch die vo rhe r ige A d r e s s e 
und de r zweite Wohns i tz . A u ß e r d e m können noch a l le genannten Angaben 
zum Vater bzw. zur Mutter h i l f re ich se in . 
Se lbs t wenn e inzelne Angaben fehlen, können die EMAs dennoch wei te rhe l fen . 
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Relat iv e r fo lgre ich war die Adre s sen loka l i s a t i on für eine Gruppe von 
Schülern (N = 216), d e r e n Vornamen nicht bekannt w a r e n . Durch die Angabe 
a l l e r bekannten M e r k m a l e des Schüle rs und de r E l t e r n konnten die EMAs 
für 189 Schüler die Vornamen angeben. 
3 . D e r A b l a u f d e r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 
Bekannt w a r e n a l so die A d r e s s e n de r E l t e r n von 1970 bzw. 1973, l oka l i s i e r t 
werden sol l ten die je tz igen Wohnadres sen d e r Schü le r . Zie l war eine s o -
wohl durch den AKS a l s auch durch die EMAs bes tä t ig te A d r e s s e , denn nur 
wenn beide Bestä t igungen für eine A d r e s s e vor l iegen, i s t mit z i eml i che r 
S icherhe i t auch die Wohnad re s se e r m i t t e l t . Daß M e l d e a d r e s s e , A d r e s s e 
für die Pos tzus te l lung und Wohnadres se nicht ü b e r e i n s t i m m e n müssen , kann 
man s ich an e inem Beisp ie l ve rdeu t l i chen . Eine 30jährige Z ie lperson , die 
noch s tudier t , kann in der Stadt B gemelde t (Meldeadresse ) sein, wohnt 
a b e r nach e inem Wechse l der Univers i tä t in Stadt C (Wohnadresse) und die 
H e i m a t a d r e s s e ( E l t e r n a d r e s s e ) in Stadt A is t we i te rh in eine gültige Zus t e l l -
a d r e s s e für die P o s t . Unter d e r EMA-bes t ä t i g t en A d r e s s e in Stadt B kann 
de r In te rv iewer den Befragten nicht finden und unter der AKS-bes tä t ig ten 
A d r e s s e der Stadt A (Heimat - und E l t e r n a d r e s s e ) i s t der Befragte vie l le icht 
nur am Wochenende oder in den S e m e s t e r f e r i e n anzutref fen . Die eigent l iche 
Wohnad re s se des Befragten kann in d i e s e m F a l l nur l o k a l i s i e r t werden, 
wenn die E l t e r n (in Stadt A) die A d r e s s e des Kindes dem Pos tbo ten mi t te i len 
oder be im P o s t a m t d e r Stadt B ein Nachsendean t rag vor l i eg t . 
In den m e i s t e n Fä l len kann man a b e r davon ausgehen, daß Melde - , Wohn-
a d r e s s e und A d r e s s e für die Pos t zus t e l lung ü b e r e i n s t i m m e n . In d i e sen F ä l -
len würde be re i t s die E M A - R e c h e r c h e de r A d r e s s e a u s r e i c h e n . Die P r o b l e m -
fälle zwingen abe r dazu, eine AKS- und eine EMA-Bes tä t igung von a l len 
A d r e s s e n a n z u s t r e b e n . S t immten Wohn- und M e l d e a d r e s s e nicht übere in , 
so bes teh t noch die Chance, die W o h n a d r e s s e über den AKS zu e r m i t t e l n . 
S t immten Z u s t e l l a d r e s s e de r P o s t (He ima t - und E l t e r n a d r e s s e ) und Wohn-
a d r e s s e nicht übere in , so bes teh t die Chance, die W o h n a d r e s s e über die 
EMAs zu e r m i t t e l n . Die zusä tz l ichen Kosten de r Reche rche über EMA und 
AKS sind g e r i n g e r a l s d ie Kosten, die bei ve rgeb l i che r Kontaktaufnahme des 
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I n t e r v i e w e r s en t s t ehen . A d r e s s e n , die von den EMAs bes tä t ig t werden, 
nicht a b e r vom AKS, sind n i c h t für den Fe lde in sa t z gee ignet . A d r e s s e n , 
die vom AKS bes tä t ig t werden, abe r nicht von den EMAs, können für den 
F e l d e i n s a t z verwandt we rden . Liegt eine EMA- und  AKS-bestätigte A d r e s s e 
vor und is t d i e s e A d r e s s e die H e i m a t - (E l t e rn - ) A d r e s s e , so bleibt i m m e r 
noch die F r a g e , ob die Z ie lpe r son t a t säch l i ch bei den E l t e r n lebt oder ob 
sie woander s wohnt, abe r unter de r H e i m a t a d r e s s e gemelde t i s t und die 
P o s t über d iese A d r e s s e zuges te l l t w i rd . 
Zu Beginn u n s e r e r Lokal i sa t ion wurden a l le A d r e s s e n der E l t e r n kombin ie r t 
mi t den Schü le rnamen an die P o s t ä m t e r d e r Gemeinden geschick t (AKS 1), 
in denen die E l t e r n 1970 bzw. 1973 gewohnt hat ten (s iehe Übers ich t 1). Da 
v e r m u t e t wurde, daß ein g r o ß e r Teil de r E l t e r n noch unter den u r s p r ü n g -
l ichen A d r e s s e n e r r e i c h b a r sein würde , konnte mit e inem großen Antei l 
von aktue l len und auch neuen A d r e s s e n d e r Schüler ge rechne t werden (Aus -
kunft des Pos tboten von den E l t e r n ) . Auf d i e se Weise enthält man die ak -
tue l le A d r e s s e des S c h ü l e r s aus e r s t e r Hand und " ü b e r s p r i n g t " a l le zwi-
schen u r sp rüng l i che r A d r e s s e und ak tue l l e r A d r e s s e mögl ichen Wohnor te . 
Ta t säch l i ch e rh ie l t en wi r im e r s t e n Schr i t t d e r Adres sen loka l i s a t i on 1520 
bes tä t ig te A d r e s s e n , 653 neue A d r e s s e n und 898 A d r e s s e n , die nicht b e -
s tä t ig t wurden (s iehe Übe r s i ch t 1). 87 A d r e s s e n , die schon in de r Z u s a t z -
untersuchung l oka l i s i e r t worden waren , sind in Übers i ch t 1 a ls d i r ek t über 
die EMAs r e c h e r c h i e r t e A d r e s s e n angegeben, wei l in d e r Z u s a t z u n t e r s u -
chung nur über die EMAs loka l i s i e r t w u r d e . 
Die 1520 bes tä t ig ten A d r e s s e n sind abe r (wie vorhin erwähnt) nicht a l s gü l -
tige Wohnor t ad re s sen anzusehen, denn h i e r wurde vom Pos tbo ten häufig 
nur die H e i m a t a d r e s s e bestä t igt , ohne daß de r Schüler noch in der Wohnung 
de r E l t e r n l eb t e . Deswegen wurden a l l e A d r e s s e n unter Berücksicht igung 
de r E r g e b n i s s e des AKS an die EMAs gegeben (EMA 1). Anschl ießend w u r -
den die we i t e r en Wohnor twechse l zunächst nur noch über die EMAs w e i t e r -
verfolgt , e inmal weil ein Wiederauffinden de r P e r s o n nach m e h r e r e m Wohn-
o r twechse l du rch den AKS (Angabe von neuen Adre s sen ) nicht so e r fo lgve r -
sp rechend war wie be im e r s t e n Schr i t t (Auskünfte bei E l t e r n ) und zum a n -
deren , weil das Ziel de r Lokal isa t ion ja eine EMA- und AKS-bes tä t ig te 
A d r e s s e war und die Zahl de r P e r s o n e n mi t m e h r e r e n Wohnor twechseln s ich 
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Übers ich t 1: Ablauf der Adres sen loka l i s a t i on 
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mit j edem Loka l i s a t i ons sch r i t t d r a s t i s c h v e r r i n g e r t e . E inen groben A n h a l t s -
punkt für die Anzahl de r Loka l i s a t i ons sch r i t t e über die EMAs hatten wir 
aufgrund der E r g e b n i s s e de r Adre s sen loka l i s a t i on in der Z u s a t z u n t e r s u -
chung. Die Zahlen in Übers ich t 1 zeigen, daß schon nach dem zweiten L o -
k a l i s a t i o n s s c h r i t t (EMA 2) über 3/4 d e r l e tz t l i ch l oka l i s i e r t en A d r e s s e n 
durch die EMAs bes tä t ig t w a r e n . Al le rd ings wurde i m m e r , wenn die Loka-
l i sa t ion über die EMAs erfolglos blieb, von d i e s e m s t a r r e n Schema a b g e -
wichen . Der ge samte Vorgang wurde durchgesehen und für a l le in F r a g e 
kommenden A d r e s s e n E M A - und AKS-Anfragen wiederhol t , auch deswegen, 
we i l nach u n s e r e n E r f ah rungen eine ident i sche Anfrage bei den EMAs e in-
m a l zu e inem posi t iven, ein a n d e r e s Mal zu e inem negat iven E r g e b n i s 
führen kann. Übers i ch t 1 s te l l t a l so nur das Minimum de r Schr i t t e dar , das 
für die Lokal isa t ion notwendig w a r . 
Die A d r e s s e n r e c h e r c h e n über die Pos t (AKS 1) und die EMAs (EMA 1 bis 
EMA 6) führten schl ießl ich zu 2816 A d r e s s e n , die EMA-bes t ä t ig t waren 
( r ech t s unten in Übers i ch t 1). Bis auf wenige Ausnahmen wurden d iese 
A d r e s s e n auch durch die dann noch e inmal e ingese tz te P o s t r e c h e r c h e 
(AKS 2) bes tä t ig t . Nur bei 34 P e r s o n e n war die M e l d e a d r e s s e nicht m e h r 
gültig, h i e r l i e fe r te de r AKS eine neue A d r e s s e (vermut l ich die Wohnor t -
a d r e s s e ) , die abe r nicht durch die EMAs bes tä t ig t w u r d e . 4 P e r s o n e n w a r e n 
unbekannt v e r z o g e n . Auch die nicht durch die EMAs zu bes tä t igenden 
A d r e s s e n wurden noch e inmal durch den AKS r e c h e r c h i e r t (AKS 2, l inks 
unten in Übers ich t 1). Von den i n sgesamt 342 nicht EMA-bes t ä t ig t en A d r e s -
sen wurden 54 durch den AKS bes tä t ig t und für 5 Fä l l e e rh ie l t en wir neue 
A d r e s s e n (Pe r sonen , d ie nicht pol ize i l ich unter d e r W o h n o r t a d r e s s e g e -
me lde t sind), 283 A d r e s s e n w a r e n weder durch die EMAs noch durch den 
AKS zu l o k a l i s i e r e n . In d iesen Fä l l en wurde dann ve rsuch t , die E l t e r n zu 
l oka l i s i e r en (in de r g le ichen Weise wie bei den S c h ü l e r a d r e s s e n ) . In 190 
Fä l l en konnte die E l t e r n a n s c h r i f t e r m i t t e l t we rden . Diese E l t e r n e rh ie l t en 
ein Schre iben , in d e m Hin te rg rund und Ziele de r Wiederbefragung aus führ -
l ich da rge leg t und um die A d r e s s e des Kindes gebeten w u r d e . In 126 Fä l l en 
war die A d r e s s e n r e c h e r c h e über die E l t e r n e r fo lg re i ch . 
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4. Aufwand und Organisation der A d r e s s e n 1 o ka 1 i s a t i o n 
Wieviel Zeit für eine Adres sen loka l i s a t i on anzuse tzen ist , hängt davon ab, 
nach wieviel J a h r e n r e c h e r c h i e r t wird, welche St ichprobe vor l ieg t und 
wievie l Mi t a rbe i t e r für die Arbe i t en zur Verfügung s tehen . Die A d r e s s e n -
lokal isat ion, über die h i e r be r i ch te t wird, begann Juli 198 3 und wurde im 
Janua r 1984 a b g e s c h l o s s e n . Den größten Teil d e r A d r e s s e n e rhä l t man in 
den e r s t e n d r e i Monaten. In d i e s e m Z e i t r a u m bes teht jedoch auch das 
P r o b l e m , die Fül le d e r AKS-Kar ten und EMA-Schre iben laufend zu b e a r -
bei ten . An d e r Adres sen loka l i s a t i on w a r e n eine s tudent i sche Hilfskraft 
(20 Wochenstunden) während de r gesamten Zeit, eine s tudent i sche Hilfskraft 
für 5 Monate, de r P r o j e k t b e a r b e i t e r für 3 Monate und d r e i w e i t e r e Studen-
ten mit i n s g e s a m t 200 Stunden betei l igt (Fußnote 5). 
Um einen o r g a n i s a t o r i s c h re ibungs losen Ablauf de r Bearbei tung zur e r r e i -
chen und s i che rzus t e l l en , daß für jeden e inzelnen F a l l die notwendigen 
Loka l i sa t ionsa rbe i t en durchgeführ t werden, wurde der Aus-E ingang von 
AKS-Kar t en /EMA-Anf ragen (-Antworten) und das E r g e b n i s der Reche rche 
in e ine r SAS-Datei mi t Hilfe von S A S - F u l l s c r e e n fes tgeha l ten . SAS-Fu l l -
s c r e e n e rmögl i ch t eine in te rak t ive E ingabe und Edi t ion von Daten über das 
B i l d s c h i r m g e r ä t . Der E i n g a b e - und E d i t i o n s s c h i r m kann dabei ganz nach 
den Wünschen des Benu tze r s f o r m a t i e r t und a r r a n g i e r t w e r d e n . Der E i n -
g a b e s c h i r m für u n s e r e Lokal i sa t ion sah ähnlich aus wie das Ablaufschema 
in Über s i ch t 1. J edem Lokal i sa t ions s ch r i t t in Übers ich t 1 en t sp r ach eine 
Var iab le auf d e m E i n g a b e s c h i r m . Aus Datenschutzgründen wurden nur die 
Loka l i s a t i ons sch r i t t e , nicht A d r e s s e n oder Namen g e s p e i c h e r t . So konnte 
mi t Hilfe des B i l d s c h i r m s j ede rze i t für jeden Fa l l die Bearbe i tungsphase und 
die bis dahin durchgeführ ten Loka l i s a t i ons sch r i t t e fes tges te l l t we rden . Die 
Zuweisung e ines en t sp rechenden Lokal i sa t ions status und Auszählung für 
die ge samte St ichprobe e rgab dann jewei ls , inwiewei t die g e s a m t e Loka l i sa -
tion fo r tgeschr i t t en w a r . A u ß e r d e m konnten j ede rze i t P r o b l e m g r u p p e n h e r -
ausgegri f fen und nachgea rbe i t e t werden ( z . B . a l le A u s l a n d s a d r e s s e n ; a l le 
A d r e s s e n , die durch EMAs und AKS nicht e r m i t t e l t werden konnten und die 
noch e inmal du rchgesehen werden so l l t en) . 
Neben den P e r s o n a l k o s t e n ents tehen im wesen t l i chen P o r t o k o s t e n . Während 
s ich für eine Lokal i sa t ion die Po r tokos t en der AKS-Recherche r e l a t iv 
genau ka lku l i e ren l a s s e n (normale Pos tka r t engebühr x Lokal isa t ionssch r i t t e 
über den AKS x Anzahl de r Fä l le ) , hängen die Kosten de r E M A - R e c h e r c h e n 
von de r reg iona len Streuung und Klumpung d e r St ichprobe und der v e r m u t e -
ten reg ionalen Mobili tät de r Befragten ab . Als Daumenrege l kann gel ten: 
Je weniger reg iona le Mobili tät , um so weniger L o k a l i s a t i o n s s c h r i t t e . Je 
s t ä r k e r die reg ionale Klumpung, um so ge r inge r die Por tokos ten , weil 
Sammelanf ragen bei den Me ldeämte rn möglich s ind. 
5 . D a s E r g e b n i s d e r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 
In Tab . 1 sind die E r g e b n i s s e de r Lokal i sa t ion zusammengefaß t . Die 
St ichprobe umfaßt 3295 Schüler , die s ich abe r um 52 P e r s o n e n v e r m i n d e r t , 
die nicht l oka l i s i e r t werden soll ten, weil s ie bzw. die E l t e r n schon mit de r 
Auswer tung der Daten de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g nicht e invers tanden w a r e n . 
40 Schüler w a r e n v e r s t o r b e n und für 5 Schüler wi rd z. Zt . noch an de r 
Lokal isa t ion gea rbe i t e t . Schl ießl ich haben wir Schüler , die im Ausland 
leben ( in sgesamt 40), aus d e m A d r e s s e n a n s a t z he r ausgenommen , weil in 
d iesen Fä l l en die Lokal isa t ion auf besondere Schwier igkei ten stößt und die 
schl ießl ich gewonnenen A d r e s s e n (28) nur für ein schr i f t l i ches Interview 
zur Verfügung s tünden. Als Ansatz für die Adres sen loka l i s a t i on e rgeben 
s ich somi t 3158 A d r e s s e n . 
Von d iesen 3158 A d r e s s e n sind 2997 für den Fe lde insa tz geeignet, näml ich 
2778 A d r e s s e n , die doppelt, a l so durch EMA und AKS bes tä t ig t sind, 93, 
die nur durch den AKS bes tä t ig t sind und 126 A d r e s s e n , die d i rek t von den 
E l t e r n k o m m e n . Die Lokal i sa t ionsquote be t räg t dami t 9 4 . 9 % des A d r e s -
s e n a n s a t z e s . 
Von den r e s t l i c h e n n i c h t - e r m i t t e l t e n 161 A d r e s s e n konnte d e r größte Tei l 
wede r durch AKS noch durch EMA e r m i t t e l t werden (93). Bei 4 A d r e s s e n 
l iegt eine EMA-Bes tä t igung , a b e r keine AKS- Bestät igung vor und für 64 
Schüler konnte zwar eine E l t e r n - , abe r keine S c h ü l e r a d r e s s e e r m i t t e l t 
w e r d e n . 
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Tab . 1 E r g e b n i s de r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 
A d r e s s e n a n s a t z 
St ichprobe de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g 3295 
. / . Schule 14 (Auswertung ve rweiger t ) 52 
. / . v e r s t o r b e n e Schüler 40 
. / . noch in de r Lokal isa t ion 5 
. / .  Schüler , die im Ausland leben: 
davon A d r e s s e e r m i t t e l t 28 
nicht e r m i t t e l t 12 40 
A d r e s s e n a n s a t z 3158 
E r g e b n i s N % 
F ü r Fe lde in sa t z geeignete A d r e s s e n 
- AKS- und EMA-bes t ä t ig t e A d r e s s e n 2778 8 7 . 9 
- nur AKS-bes tä t ig te A d r e s s e n 93 3.0 
- von E l t e r n e rha l t ene A d r e s s e n 126 2997 4. 0 94. 9 
Nicht für Fe lde insa t z geeignete A d r e s s e n 
- nicht zu e rmi t t e l nde A d r e s s e n 93 3 .0 
- EMA-bes t ä t ig t e A d r e s s e n ohne 
AKS-Bestä t igung 4 0.1 
- E l t e r n a d r e s s e e rmi t t e l t , abe r keine 
A d r e s s e des Kindes e rha l t en 64 1 61 2.0 5.1 
3158 100.0 
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6. Die Lokali s a t ionsquote in verschiedenen Subgruppen 
Wenn in b e s t i m m t e n Subgruppen der St ichprobe die Wiederauffindung e r fo lg -
r e i c h e r is t a l s in a n d e r e n Subgruppen, dann sind schon vor Beginn de r Fe ld -
a r b e i t Bedingungen gegeben, die zu e iner V e r z e r r u n g de r u r sp rüng l i chen 
St ichprobe führen. Bei e x t r e m e n V e r z e r r u n g e n wäre die Aussagefähigkei t 
de r neu erhobenen Daten beg renz t . In Tab . 2 sind für ve r sch i edene Sub-
gruppen die Lokal i sa t ionsquoten angegeben. Wesent l iche Unterschiede sind 
nur zwischen den Subgruppen S tad t -Land und den ve r sch iedenen Typen von 
Gymnas ien f e s t zus t e l l en . 
Die Subgruppen für S tad t -Land wurden anhand de r Stellen de r Pos t l e i t z ah l 
des Herkunf t so r tes gebi lde t . Die Lokal i sa t ionsquote v e r r i n g e r t sich, je 
g r ö ß e r de r Ort ist , aus dem de r Schüler k o m m t . D i e s e r s y s t e m a t i s c h e 
Effekt scheint auf die un te r sch ied l i che Bearbei tung de r Anfragen durch die 
EMAs zurückzuführen zu se in . Große M e l d e r e g i s t e r bea rbe i t en A d r e s s e n -
r e c h e r c h e n mit Hilfe de r Da tenve ra rbe i tung . Aus den A d r e s s e n r e c h e r c h e n 
wi s sen wir, daß geringfügig fehlerhafte Angaben bei d i e s e r A r t d e r B e a r -
beitung sofort zu e inem negat iven Loka l i sa t ionse rgebn i s führen, während 
die k l e ine ren ü b e r s c h a u b a r e n M e l d e r e g i s t e r , die mit Handkar te ien a rbe i t en , 
häufig K o r r e k t u r e n des Namens und Vornamens der P e r s o n mi t te i len (die 
bei der P r i m ä r u n t e r s u c h u n g handschr i f t l i ch erfaßten Namen und Vornamen 
von Schülern und E l t e r n waren nicht i m m e r eindeutig zu entziffern) . 
Unter den Subgruppen, die nach d e m Typ des besuchten Gymnas iums geb i l -
det wurden, l iegt die Lokal i sa t ionsquote de r Schüler , die ein m a t h e m a t i s c h -
na tu rwi s senscha f t l i ches G ymn as i u m besucht haben (90.2%) unter dem 
Durchschn i t t . Diese etwas n i e d r i g e r e Lokal i sa t ionsquote hängt te i lweise 
mi t dem Herkunf tsor t zusammen , denn während in de r g e s a m t e n St ichprobe 
1 2 % de r Schüler aus Orten mi t e ine r e ins te l l igen Pos t l e i t z ah l kommen, sind 
es 27% bei Schülern von m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Gymnas i en . 
Aber auch d i e se e twas höhe ren Untersch iede zwischen den Loka l i s a t i ons -
quoten ha l ten s ich in G r e n z e n . 
Keine Differenz is t g r ö ß e r a ls 8. 5% und nach d e m wohl wicht igs ten Merk -
mal , nach d e m die Schülerschaf t un t e rg l i ede r t werden kann - d e r sozia len 
Herkunft - sind keine s y s t e m a t i s c h e n V e r z e r r u n g e n e inge t r e t en . 
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7 . Z u s a m m e n f a s s u n g 
Das Loka l i sa t ionse rgebn i s nach 10 bzw. 13 J ah ren zeigt, daß man sich 
ke ineswegs desha lb gegen ein Längsschni t tdes ign en tsche iden sol l te , weil 
St ichprobenschwund und V e r z e r r u n g e n der u r sp rüng l i chen St ichprobe b e -
fürchtet w e r d e n . Auch bei Zei tspannen von über 10 J a h r e n kann d e r St ich-
probenschwund m i n i m i e r t werden , wenn a u s r e i c h e n d e Angaben zur P e r s o n 
vor l i egen und die Lokal i sa t ion sorgfäl t ig geplant w i r d . 
Im Hinblick auf das h i e r d a r g e s t e l l t e Loka l i sa t ionse rgebn i s bleibt a b z u w a r -
ten, ob a l le e r m i t t e l t e n A d r e s s e n sich auch in der F e l d a r b e i t a l s gültige 
W o h n o r t a d r e s s e n e r w e i s e n . Möglich ist, daß einige A d r e s s e n , t r o t z EMA-
und AKS-Bestä t igung, nicht den t a t säch l i chen Wohnor t ad re s sen e n t s p r e c h e n . 
In d i e sen Fä l l en soll die t a t säch l i che W o h n o r t a d r e s s e des Schü le r s du rch 
den In te rv iewer r e c h e r c h i e r t we rden . 
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